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 要  旨 
 高木-菅野(T-S)ファジィモデルに基づく制御について，これまでいくつもの論文が出されてき
た．90年代前半から，非線形システムの安定化のための手法が，ファジィ制御系に適用されてい






 近年，本研究室では多項式ファジィシステムに対する制御系設計のための Sum of 
Squares(SOS)アプローチを提案してきた．このアプローチは，これまでの LMI アプローチとは











く設計条件を導出する．したがって提案手法は，従来の T-S ファジィ制御系設計のための LMI
アプローチに比べ，より一般的な形となっている． 
最後に，従来手法に対してより緩い設計条件とするための手法を 2 つ提案する．1 つは，高次
導関数の足し合わせをリアプノフ関数候補とする手法である．もう 1つは，Sector nonlinearity
の考え方を用いて多項式ファジィモデル化する際に，多項式の Sectorを用いる手法である． 
 
